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PRIDJEVSKE SLOZENICE TIPA IMENICA+PROSLI PARTICIP
U ENGLESKOM JEZIKU INFORMATICKE STRUKE
Pridjevske sloienice tipa imenica +prosli particip veoma su rasprostranjene u
engleskom informatickom jeziku. Vecinu takvih sloienica moie se dovesti u vezu s
elementima recenicne strukture, ali ima i onih koje se ne mogu rasclaniti i objasniti
na takav nacin. Najplodniji tvorbeni obrazac takvih sloienica odgovara recenicnoj
strukturi subjekt +predikat i predikat +prijedloini skup (priloina oznaka ili prijedloini
objekt), dok su drugi obrasci tvorbe slabije zastupljeni.
Pridjevska sloienica; imenica; prosli particip.
1.1. Pridjevskim slozenicama koje se sastoje od imenice i proslog participa vec je
posveceno prilicno paznje u strucnoj literaturi 0 tvorbi rijeCi u engleskom jeziku (v.
Jespersen 1909-49:VI,161-163, Adams 1973:99, Meskov 1976:235-237). Uoceno je da je
taj tvorbeni obrazac veoma plodan te da su takve tvorenice osobito ceste u jeziku
pojedinib struka (Meskov 1976:235). Njihova prosirena upotreba dovodi se u vezu s
ekonomicnoscu i jasnocom izrazavanja, koja je svojstvena strucnom jeziku (usp. Adams
1973:103), jer su takvi sklopovi znatno saZetiji i jezgrovitiji od istoznacnih zavisnih
recenica,
1.2. U ovom clanku razmotrit ce se svojstva i upotreba slozenica toga tipa u
engleskom informatickom jeziku. Razmatranje se temelji na opseznoj jezicnoj gradi koja
je prikupljena iz brojnih informatickih publikacija na engleskom jeziku. Pod strucnim
jezikom informatike, za potrebe ovog rada, razumijevaju se ona ocitovanja engleskog
jezika koja se koriste za opis predmeta, pojava i postupaka koji su povezani sa
zapisivanjem, obradom, pohranom, dohvatom i diseminacijom informacija. S obzirom da
je unutar takvog odredenja obuhvacen sirok raspon jezicnih oCitovanja, razgranicenje od
strucnog jezika informatici bliskih podrucja, kao sto su npr. racunalna znanost i
telekomunikacije, nije provedeno, ~to znaci da razmatrani jezicni podaci u dobroj mjeri
pripadaju i tim podrucjima,
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1.3. Pridjevske slozenice tipa imcnica + prosii particip, bar u inforrnatickom jcziku,
prctezno se upotrebljavaju atributno, u prcdirnenickorn polozaju (npr. computer-based
system}, a veoma rijetko u predikativnom polozaju (npr. The system is computer- based).
Takvc slozcnice funkcioniraju kao pridjevi i, u slucajevima kad su uvrstene u rjecnike kao
zasebne natuknice, sto nijc bas cesto, svrstavaju se u tu vrstu rijeci. Na ortografskoj razini
dijelovi slozcnice obicno sc povezuju crticom, ali se nade i pokoji primjer gdje prevladava
sastavljeno pisanje, npr. keypunched (10) ili handwritten (12), sto upucuje da su se takve
slozenice vec ustalile kao zasebne leksicke jedinice (usp. Quirk et a!. 1985:1569).
1.4. Vecina slozenica koje se sastoje od imenice i proslog participa nema prema
sebi odgovarajucu glagolsku slozenicu (usp. computer-assisted - * to computer-assist), sto
znaci da su nastale kao nezavisni spojevi svojih sastavnih dijelova. Postoji, medutim, i
stanovit broj slozenica naspram kojih se javlja i odgovarajuci slozeni glagol, pa stoga
postoji i mogucnost da je pojedina pridjevska slozenica, kao cjelina, zapravo prosli
particip takvog glagola, pogotovo ako je slozeni glagol postao od imenicke slozenice.
Buduci da se u nasem razmatranju porijeklo slozenice nece uzimati u obzir, potrebno je,
potpunosti radi, navesti da slijedece predjevske slozenice imaju prema sebi odgovarajuci
glagol, Ciji je vjerojatni tvorbeni smjer (usp. Adams 1973:106-107) takoder naznacen:
bar-coded [to bar-code < im.bar code] (25), custom-built [to custom-build <custom-built]
(23), hand-held [to hand-hold < im. hand-hold] (12), hand-lettered [to hand-letter < im.
hand letter] (12), handwritten [to hand-write < im. handwriting] (12), keypunched [to
keypunch < im. keypunch} (10), tape-recorded [to tape-record < im. tape- recording} (18),
tailor-made [to tailor-make < tailor-made] (24) i time-shared [to time-share < im.
time-sharing] (8).
2. Kod velikog broja slozenica tipa imenica +prosli particip sastavni dijelovi
slozenice mogu se dovesti u vezu s odgovarajucim elementima recenicne strukture, mada
ima i stanovit broj slozenica kod kojih takvu korespondenciju nije mogucc uspostaviti.
Prema mogucnosti pretvorbe u odgovarajuce elemente recenicne strukture, pridjevske
slozenice koje se sastoje od imenice i proslog participa, a javljaju se u informatickom
podjeziku, mogu se svrstati u tri formaJne sku pine: slozenice koje odgovaraju recenicnoj
strukturi subjekt+predikat (2.1), slozenice koje odgovaraju recenicnoj strukturi
predikat +objekt (2.2) i slozenice koje odgovaraju recenicnoj strukturi
predikat + prijedlofni skup (2.3) koji funkcionira kao prilozna oznaka ili kao prijedloZni
objekt. lako ovi tipovi slozenica obuhvacaju vecinu slozenica koje se javljaju u strucnom
jeziku informatike, postoje i takve slozenice koje funkcioniraju kao sernanticka cjelina i
ne mogu se protumaciti dovodenjem u vezu dijelova slozenice s odgovarajucim
elementima recenicne strukture (2.4).
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2.1. Slozenicc Ciji irncnicki dio 1I rcccnicnoj strukturi oclgovara subjcktu a participski
dio prcdikatu veoma su ceste u informatickom jeziku, sto i nije neobicno jcr jc laj tvorbeni
obrazac opcenito veoma plodan u suvremenom engleskom jeziku. U takvim slozenicama
obicno se javljaju participi prijelaznih gIagola, a irnenicki dio slozenice oznacava ili ziva
bica iIi, sto je znatno ccSce, napravc i uredaje.
2.1.1. Slozcnice u kojima irnenicki dio ima obiljezje 'ziv' prilicno su rijetke u
prikupljenoj jezicnoj gradi. Ako se izuzme imenica tailor u slozenici tailor-made (24), 0
kojoj se, zbog njena osobita znacenja, raspravlja na drugom mjestu (2.4), mi smo zabiljezili
svega cetiri takve slozenice, tri s imenicom author (1), i to u tekstovima koji pripadaju
uzern podrucju dokumentalistike, i jednu s imenicom programmer (2).
~ prepare.~ _
(1) author- pr?cluc~ (abstract)
wntten
(2) programmer-written (procedure)
Ovakve slozenice, ocigledno, odgovaraju recenicnoj strukturi subjekt + predikat (usp. The
author prepares the abstract), a imenica koja vrsi sluzbu subjekta oznacava 'vrsitelja'
(agensa) radnje iskazane glagolom.
2.1.2. Ako se za slozenice u kojima imenica ima obiljezje 'ziv' moze reci da su dosta
rijetke, slozenice u kojima imenicki dio oznacava kakvu napravu ili uradaj izrazito su
ceste u informatickom jeziku. U takvim slozenicama najcesce se javlja imenica computer
(3) i, u manjoj mjeri, imenica machine (4). Ove dvije imenice, koje su u informatickorn
smislu prakticki istoznacne, stupaju u tvorbenu vezu s velikim brojem participa prijelaznih
glagola. Osim imenica u uzem smislu, u prvom dijelu slozenice moze se javiti i akronim,
kao sto je npr. COM (5), koji oznacava i napravu (computer output microfilmer) i sam
proces ili rezultat toga procesa (computer output on microfilm). I imenica laser (6), koja
je po svojem postanku zapravo akronim (light amplification by stimulated emission of
radiation), a oznacava napravu koja proizvodi svjetlosne zrake osobitih svojstava, takoder
pripada ovoj skupini. Ovdje se mozda mogu uvrstiti i slozenice s imenicama data i menu
kad se javljaju u sklopu s participom glagola drive (7). Te slozenice marginalno pripadaju
ovoj skupini jer njihove imenice ne oznacavaju ni naprave ni uredaje, bar ne kad je u
pitanju imenica data, niti se, u obicnim okolnostima, odnose na entitete koji imaju
izrazenu sposobnost vrsenja radnje.
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, generated (image, microfilm, text)
(5) COM- --------<---- produced (microfilm)
(6) laser-written (disk)
data
(7) -------==.. -driven (software, system)menu _
Imenice koje oznacavaju nap rave i uredaje, slicno imenicama koje imaju obiljezje 'ziv',
lako se dovode u vezu s funkcijom recenicnog subjekta (usp. computer-composed music
- The computer composes music), doduse ne uvijek s istom lakocom i prirodnoscu (usp.
laser-written disk - The laser writes data on disk), dok su ostale imenice u toj funkciji
manje uobicajene (usp. data-driven software - the data drives the software). Ovim se,
dakako, ne podrazumijeva da se imenice u takvim slozenicama ne mogu dovesti u vezu
s drugim elementima recenicne strukture (usp. The device writes data with a laser), vec
se sarno ukazuje na cinjenicu da je njihova veza s funkcijom recenicnog subjekta prirodna
kad entitet koji upravlja radom takvih uredaja nije naznacen. U vezi s grarnatickorn
funkcijom subjekta ovakvih imenica stoji i pitanje da Ii se irnenickom dijelu slozenice, na
sernantickoj razini, moze pripisati znacenje 'vrsitelja' ili se radi 0 znacenju 'instrumenta',
ili, cak, kojem drugom znacenju. Ovdje valja napomenuti da su ta dva znacenja u teoriji
padezne gramatike veoma bIiska, a njihovo razgranicenje ovisi 0 znacenjskih obiljezjima
koja im se pripisuju. Tako neki teoreticari padezne gramatike navode obiljezje 'ziv' kao
neophodno svojstvo dubinskog padeza 'vrsitelja' (Nilsen 1973:65-66), dok drugi (Platt
1970:23) dopustaju izostavljanje toga obiljezja kad se radi 0 napravama i uredajima. Ta
dvojba, dakako, nije nova, sto je vidljivo iz sernanticke klasifikacije takvih slozenica koju
daje Jespersen (1909-49, VI:163). Prihvatljivo je mozda stajaliste da imenici u ovakvim
slozenicama, kada obiljezje 'upravljan' nije prisutno i kad se radi 0 vrsenju radnje na
temelju vlastite sposobnosti (usp. Schlesinger 1989:194), treba pripisati znacenje 'vrsitelja',
Ipak, razlikovanje tih dvaju dubinskih znacenja po tom kriteriju sigurno nije besprijekorno
jcr se u svakom pojedinom slucaju mora uzeti u razrnatranje 5iri kontekst i niz Cinitelja
na pragrnatickoj razini, Primjerice, imenicki skup computer-processed data rnoze se dovesti
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u vezu i s recenicom The computer processes data, u kojem slucaju se moze govoriti 0
znacenju 'vrsitelja', i s John processes data by computer, gdje je obiljezje 'upravljan'
prisutno, pa u tom slucaju dolazi do izrazaja znaeenje 'instrumenta' (usp. 2.3.1).
2.2. Slozenice ciji se dijelovi mogu dovesti u vezu s recenicnorn strukturorn
predikat + objekt skoro da se i ne javljaju u inforrnatickoj literaturi. To nije nista neobicno
jer su slozenice toga tipa, sudeci prema primjerima koji se navode u literaturi (Adams
1973:95, Quirk et al. 1985:1571-72), opcenito rijetke u engleskom jeziku. Jedini primjeri
koji se donekle uklapaju u ovu kategoriju jesu slozenice s participom shared (8) i
switched (9).
(8) time-shared (computer, computation, processor, system, use)
circuit~
(9) message -switched (system, network)
packet
U ovakvim sklopovima imenicki dio slozenice moze se dovesti u vezu s funkcijom objekta
u recenicnoj strukturi, pa se tako primjer pod (8) moze usporediti s recenicom Several
users share computer time, a primjer pod (9) s recenicom The system switches the circuit,
pri cemu glagol switch znaci 'to connect, disconnect or redirect', a circuit ima znacenje
'a line or a channel'. Uz to, sudeci prema prikupljenoj jezicnoj gradi, slozenice s proslim
participom znatno se rjede srecu od istoznacnih slozenica s glagolskim oblikom na -ing
(usp. time-sharing system, message-switching system).
2.3. Slozenice ciji se imenicki dio rnoze preoblikovati u prijedlozni skup veoma su
brojne i raznolike i po formalnim svojstvima i po svojem znacenju, One bi se grubo mogle
podijeliti na one u kojima su tipicno zastupljeni instrumentalni prijedlozi with, by, by
means of i sl. (2.3.1), lokalni prijedloziat, on, in, along i sl. (2.3.2), te prijedlozi koji
oznacavaju manje specifiena znacenja kao sto su zasnovanost, usmjerenost ili povezanost
(2.3.3), npr. on, upon, towards, to, for i sl, U ovakvim recenicnim strukturama prijedlozni
skup u odnosu na predikat (glagol) funkcionira ili kao prilozna oznaka ili kao prijedlozni
objekt, sto ne znaci da je uvijek lako i jednostavno razgraniciti kada se radi 0 jednoj a
kada 0 drugoj funkciji (usp. Quirk et al. 1985:1163-66).
2.3.1. Pridjevske slozenice Ciji se imenieki dio moze preoblikovati u prijedloZni skup
s instrumentalnim prijedlogom with ill by nisu ceste u engleskom jeziku informaticke
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struke, no pritom ne treba ispustiti iz vida cinjenicu da neke slozenice navedene u 2.1.2.
mogu takoder pripadati i ovoj podskupini. Takve slozenice zabiljezene su s imenicom key
(10), pencil (11), hand (12), speech (13) i voice (14). Uz ove, i slozenica tape-recorded


























Slozenica navedena pod (10) moze se dovesti u vezu s recenicnorn strukturom John
punches data by means of keys (with a keyboard), slozenica u primjeru (11) sa strukturom
John marks information with a pencil itd. Ovdje je znacenje 'instrumenta' nedvojbeno jer
se u svakom od navedenih primjera podrazumijeva prisutnost 'vrsitelja' i, shodno tome,
obiljezja 'upravljan'. S obzirom da se i dio tijela smatra osobitim vidom instrumenta
(Nilsen 1973:57), u ovu skupinu uvrstene su i slozenice s imenicom hand i slozenice s
imenicama koje oznacavaju govornu djelatnost. Imenica se u takvim slozenicama takoder
moze preoblikovati u prijedlozni skup s by ili with (usp. hand-operated switch - John
operates the switch by hand / with his hand; speech-controlied device - The device is
controlled by speech). Ipak, i ovdje se u nekim slozenicama, npr. s participom held,
znacenje 'instrumenta' potiskuje pa citav slozenicki sklop pop rima opisno znacenje. Tako
se slozenica hand-held zapravo moze parafrazirati izrazom 'designed to be held in the
hand(s)', sto upucuje na njenu bliskost s onima sto se razmatraju u 2.4.
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2.3.2. Siozenice u kojim se imenicki dio moze preoblikovati u prijedlozni skup s
lokalnim prijedlozima on, at, in, along i sl. takoder su slabo zastupljene u informatickom
jeziku. Takve se slozenice nesto ucestalije tvore s imenicom edge (15), margin (16), verge
(17) i tape (18). Prve se tri mogu dovesti u vezu s prijedloznim skuporn koji vrsi funkciju
prilozne oznake mjesta u recenicnoj strukturi (usp. edge-punched card - John punches
the card along the edge), a slicna mogucnost postoji is prirnjerom (18) (usp. tape-recorded
data - John records data on tape), mada je u njoj nedvojbeno prisutno i znaccnje
'instrumenta' (John records data by means of a tape-recorder), !itoznaci da je ona formalno
i sernanticki slicna i slozenicama koje se razmatraju u 2.3.1.
punche~
(15) edge- ~ perforate (card)
notched
punched~
(16) rnargin-~ perforated.L, (card)
notched
(17) verge-punched (card)
(18) tape-recorded (data, interview)
Ovoj se skupini mogu pridodati i slozenice s participorn based kad on znaci 'stationed,
placed or established', a prvi dio slozenice oznacava kakvu geografsku lokaciju, obicno
grad ili drzavu (19),
(19) Massachusetts-based (computer manufacturer)
Particip based iu ovoj slozenici i u slozenicama u kojima ima nesto drukcije znacenje, a
koje su prilicno brojne (v.2.3.3.1), presao je u kategoriju predikativnih pridjeva, pa stoga
recenica s kojom se slozenica dovodi u vezu ima pseudopasivni oblik (usp. The computer
manufacturer is based in Massachusetts).
2.3.3.1. U engleskom jeziku informaticke struke javlja se znatan broj slozenica s
participom based (20) kad on ima znaeenjc zasnovanosti ili utemeljenosti. Taj se particip
razlikuje i formalno od primjera u (19) jer se imenicki dio slozenice moze iskljucivo
preoblikovati u prijedlotni skup son ili upon (usp. computer-based system - TIle system
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is based on computers). Kao sto se vidi iz primjera (20), imenice koje tvore pridjevsku









(system, drill, educational materials,










Semanticki odnos medu dijelovima slozenice ovdje je tesko preciznije odrediti, Moglo bi
se zapravo reci da particip based sadrzava tri znacenjske komponente: lociranje entiteta
oznacenog irnenickim dijelom slozenice ('at the base'), naznaka da je taj entitet odredeni
dio vece cjelioe ('the base of) te ukazivanje da je njegova uloga unutar te cjelioe bitna
('used as the fundamental part of').
2.3.3.2. Slozenice u kojima se imenicki dio moze preoblikovati u prijedlozni skup s
prijedlogom toward(s) ili to zabiljezene su s participima glagolaorient (21) i relate (22).
Slozenice s participom glagola orient, premda je taj glagol pretezno svojstven americkoj
varijanti engleskog jezika, redovito se javljaju u inforrnatickom jeziku i u britanskoj
varijanti. Slozenice s participom istoznacnog glagola orientate polvjedocyne su u
britanskim izvorima u svega dva-tri slucaja (problem-orientated languqge;" machine-
orientated language/program). I u ovakvim slucajevima pridjevska slozeb.~ca se moze
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dovesti u vezu s recenicnom konstrukcijom u kojoj predikat ima pseudopasivni oblik, a
imenica se maze preoblikovati u prijedlozni skup sa towards (problem-oriented language












compute:>r ~ (career, fraud, topic)
(22) -relate
network (task)
Slozenice s participom oriented semanticki oznacavaju 'cilj' u sirem srnislu, a one s
participom related 'povezanost'.
2.4. Kod nekih pridjevskih slozenica koje se sastoje ad imenice i proslog participa
tesko je odrediti odnose izmedu dijelova slozenice njihovim dovodenjem II strukturnu i
sernanticku vezu s recenicnim elementima, Medu takve pripadaju slozenice s imenicom
custom (23), koja se povezuje u slozenicu s participima built i designed.
~
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Sam irncnicki oblik custom, koji je vec presao u kategoriju pridjeva, u slozenici jo~ uvijek
cuva svoje znacenje 'customers', no uno je donekle modificirano, pa slozenica custom-built
mati 'built specially for individual customers' ili 'built to individual specifications', sto
ukazujc da je u njoj prisutno znacenje 'cilja', ali, u stanovitoj mjeri, i znacenje 'nacina',
Slicno jc i sa slozcnicorn tailor-made, koja se u primjeru (24) tesko moze dovesti u vezu
s rcccnicnorn strukturom subjekt + predikat (v.2.l.l), kao sto se, recimo, moze ista
slozcnica 1I izrazu tailor-made suit (usp. The tailor made the suit), vec se u cjclini mora
parafrazirati kao 'silicon chip made for a special purpose' ili slicno, ~to znaci da se prvi
dio slozenice sernanticki znatno udaljio od svojeg osnovnog znacenja.
(24) tailor-made (silicon chip)
Neste su drukcije slozcnice bar-coded (25) i block-structured (26), od kojih se prva koristi
u vezi s oznacavanjern artikala dok je druga svojstvena podrucju programiranja.
(25) bar-coded (label, film)
(26) block-structured (language)
One su sernanticki donekle slicne buduci da se bar-coded moze parafrazirati kao 'encoded
in a bar code' ili 'represented in bar code form', a block-structured kao 'structured in
blocks' ili 'having a block structure', sto upucuje da je u njima sadrzano znacenje 'nacina',
ali i druge znacenjske komponente koje izlaze izvan tog okvira.
3.1. Pridjevske slozenice koje se sastoje od imenice i proslog participa predstavljaju
veoma plodan tvorbeni obrazac za stvaranje novih slozenica u engleskom informatickorn
jeziku. Vccina tih slozenica moze se dovesti u formalnu i sernanticku vezu s odgovarajucim
elementima recenicne strukture, ali ima i stanovit broj onih kod kojih takav odnos nije
uspostavljiv. Od slozenica tiji se sastavni dijelovi mogu dovesti u vezu s recenicnim
ustrojstvom najcesce se tvore one koje korespondiraju recenicnoj strukturi
subjekt + predikat i predikat +prijedlozni skup.
3.2. U slozenicama koje odgovaraju recenicnoj strukturi subjekt + predikat najvise
Sll zastupljene irnenice computer i machine. Te imenice stupaju u slozenicku vezu s velikim
brojem participa, od kojih su najCe~Ci aided, assisted, controlled, generated, printed,
produced i stored. Slozenice u kojima se imenicki dio moze dovesti u vezu s prijedloznim
skupom, koji u recenicnoj strukturi funkcionira kao prilozna oznaka ili prijedloZni objekt,
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najcesce se tvore s participima based i oriented. Ta dva participska oblika, koji se vec
smatraju pridjevima, stupaju u slozenicku vezu s velikim brojem imenica koje mogu imati
raznolika sernanticka obiljeZja.
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Vojvoda S. Noun +Past Participle Adjectival Compounds in the English of
Informatics
SUMMARY
The adjectival compound type noun +past participle is very productive in the
technical language of informatics. III most cases, the constituents of such compounds
can be linked to the corresponding sentence-structure junctions, but there are also
some compounds that cannot be analysed and explained in this way. The" most
productive compound types are those that correspond to the sentence-structure elements
subject+ verb and verb+prepositional group (adverbial adjunct or prepositional object),
while other compound types are less productive.
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